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Επιστημονική Στέγη 
Κτηνιάτρων 
ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΤΠΕΡ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 
α.α 
Ό 
νοματεπωνυμον Ποσόν 
'Αριθ. και ήμερ. 
αποδείξεως 
49 Δημητριάδης 'Αθανάσιος 
50 Σεϊμένης Άρίσταρχος 
51 Σκαρβέλης 'Αλέξανδρος 
52 Μαστρογιάννη-Κορκολοπούλου Μ. 
53 Χατζηόλος Βασίλειος (Δευτέρα εισφορά 
Δολ. 'Αμερικής 200) 
54 Μιχαήλ Σωτήριος 
55 Έμμανουηλίδης 'Ιωάννης (Δευτέρα ει­
σφορά) 
56 Μαρίνος Ι ω ά ν ν η ς 
57 Φραγκόπουλος 'Αδαμάντιος 
58 Ρώσσης Θεόφραστος 
59 Παπακυριάκου Ε ρ μ ι ό ν η 
60 Καρβουνάρης Παναγιώτης 
Β) Εισπραχθέντα ποσά μερίμνη του συναδέλφου 
61 Κιλισμανής Στυλιανός ( Α θ ή ν α ι ) 
62 Λυρίτσης Βάϊος (Βαθύ Αυλίδος) 
63 Ελληνική Γεωπονική Κτηνιατρική Ε ­
ταιρεία (Χαλκίς) 
64 Λάμπρου Γεώργιος ("Εμπορος ζωο­
τροφών ,Παπαναστασίου 7, Χαλκις) 
65 A D E L GO (Φαρμακευτική Βιομηχανία) 
66 Χριστοδουλόπουλος 'Απόστολος (Χαλκίς) 
67 Πατσόπουλος Άργύριος (Χαλκίς) 
68 Ζάγουρας Θεόδωρος, V e t e r n i a , Χαλ­
κίς) 
69 Βαλάσης 'Αθανάσιος (Άλιβέριον) 
70 Ζιώγας 'Απόστολος (Χαλκίς) 
71 Μουστάκας 'Αντώνιος ("Εμπορος κτην. 
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1443/29-11-72 
1444/29-11-72 
1446/ 2-12-72 
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1450/ 6-12-72 
 κ-Άναγνώστου Λουκά 
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18/23-10-72 
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20/24-11-72 
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22/ 9-12-72 
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ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΥΠΕΡ Τ Η Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ (Συνέχεια) 
φαρμάκων, Χαλκίς) 500 23/ 9-12-72 
72 Μεταξόπουλος Ιωάννης (Κτηνίατρος 
ΑΤΕ, Αθήναι) 500 14/30- 8-72 
"Αθροισμα κατατεθέντων ποσών εις τον 
Είδικον Λογαριασμον αγοράς επιστημο­
νικής στέγης παρά τη 'Εθνική Τραπέ-
ζη της Ελλάδος ('Αριθ. λογ. 522-170 
τήν 31-12-72. 84.369 
Ένεργητικον ύπόλοιπον του Ταμείου 
της ΕΚΕ 31-12-72 διατιθέμενον δια 
τήν άγοράν επιστημονικής Στέγης. 126.712,85 
Σύνολον διατιθεμένου ποσοΰ ύπο τής 
ΕΚΕ δια τήν άπόκτησιν επιστημονικής 
στέγης τήν 31-12-72 211.081,85 
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Σελίς τοϋ Ταμίου 
της Ε.Κ.Ε. 
ΠΙΝΑΞ 
Εισπραχθέντων παρά του Ταμίου χρηματικών ποσών άπο 
1.10.72 μέχρι 31.12.72 
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: Όνοματεπώνυμον 
^Γεωργάκης Σπυρίδων 
VΑσίκης Ιωάννης 
' Πα'πακωνσταντίνου Γ. 
Δημητριάδης Άθαν. 
Ρέτζιος 'Οδυσσεύς 
Παλάσκας Θωμάς 
Πάππους Χρ. και Συν. 
Βεϊνόγλου Β. 
Παπαδόπουλος Χρυσ. 
Σΐμος Ευάγγελος 
Φραγκόπουλος και Συν 
Ρώσσης Θεόφρ. 
'Αναστασίου Άναστ. 
Γκιουλέκας Γρηγ. 
Γεννηγιώργης Κων. 
Παπαδόπουλος Ό ρ . 
Γορδατος Σωτήριος 
Σκουλας Έμμ. 
Πολίτης Χρήστος 
Δουβής Βασίλειος 
Έξαρχόπουλος Νικ. 
Λασπίδης Χρήστος 
Κατσούδας Σοφοκλής 
Μιχαλόπουλος Γεωρ. 
Λάρδας Κων. 
Κοεμτζόπουλος Νικ. 
Πέϊος Παύλος 
Ντηλιας Ιωάννης 
Ποσόν 
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Αίτιολο^ ία 
Σ.1971-72 
'Ανάτυπα 
Σ.1972 
Σ.1972 
Σ.1972-73 
Σ.1973 
'Ανάτυπα 
» 
» 
» 
» 
» 
)> 
Σ.1971 
Σ.1971-72 
Σ.1972 
Σ.1972 
Σ.1973 
Σ.1972 
Σ.1972 
Σ.1970,1972 
Σ.1972 
Σ.1972 
Σ.1971-72 
Σ.1972 
Σ.1973 
Σ.1970-72 
Σ.1972 
'Αριθ. και ήμερ. 
αποδείξεως 
1914/ 7-10-72 
1915/18-10-72 
1916/18-10-72 
1917/23-10-72 
1918/23-10-72 
1919/ 7-11-72 
1920/ 7-11-72 
1921/16-11-72 
1922/23-11-72 
1923/23-11-72 
1924/23-11-72 
1925/23-11-72 
1926/29-11-72 
1927/29-11-72 
1928/29-11-72 
1929/29-11-72 
2930/29-11-72 
1931/ 6-12-72 
1932/ 6-12-72 
1933/ 6-12-72 
1934/ 6-12-72 
1935/31-12-72 
1936/31-12-72 
1937/31-12-72 
1938/31-12-72 
1939/31-12-72 
1940/31-12-72 
1941/31-12-72 
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198 
199 
200 
201 
202 
Βερμπελής Παντ. 
'Αθανασόπουλος Χρ. 
Λουκάς Άθαν. 
Κατσογριδάκης Κων. 
Παπαχριστοφίλου Λ. 
Εισπραχθέντα ποσά 
βάσει τιμολογίων 
150 
300 
300 
300 
300 
39.490 
Σ.1972 
Σ.1971-72 
Σ.1971-72 
Σ.1971-72 
Σ.1971-72 
1942/31-12-72 
1943/31-12-72 
1944/31-12-72 
1945/31-12-72 
1946/31-12-72 
Εξοφληθέντα τιμολό­
για 'Αγροτικών Κτη­
νιατρείων κατά την δι-
άρκειαν του οικονομι­
κού έτους 1972 (188χ 
100 δρ.) 18.800 
Σύνολον εισπράξεων 
έτους 1972 105.015 
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ΔΕΛΤΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Π Ι Ν Α Ξ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 
23ου ΤΟΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 1972 
BULLETIN 
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Π Ι Ν Α Ξ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 
23ου ΤΟΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 1972 
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
(Τών πρωτοτύπων μελετών προηγείται αστερίσκος) 
Aikawa (F.) : Ίδέ Ito (S) Σελ. 260 
Aitken (Maureen M.), Sanford (J.) : Έπί-
δρασις της" ίσταμίνης 5 - ύδροξυτρυπτα-
μίνης καί βραδυκινίνης είς τα βοοειδή 
και μεταβολαί αυτής δι' ανταγωνιστικών 
ουσιών ή παρασυμπαθητικοτομής 263 
'Αναστασίου (Α. Χ.) : Το ψύχος είς τήν 
συντήρησιν τών τροφίμων και οί ψυ­
κτικοί αποθηκευτικοί χώροι περιοχής 
'Αθηνών - Πειραιώς 8 
'Αναστασίου (Α. Χ.): «Ασκληπιός». "Εν 
Έλληνικόν περιοδικόν ιατρικής εκδοθέν 
είζ εκλαϊκευμένη ν γλώσσαν, έν Βου-
κουρεστίφ κατά τάς αρχάς; του XX αι­
ώνος 202 
Άνυφαντάκης (Ε.) : Ίδέ Βεϊνόγλου (Β).... 181 
*Άσίκης (Ι.) : Συγκριτική μελέτη δια τής 
πολαρογραφίας τών πρωτεϊνών τοΰ όρου 
γάλακτος καί καθαρός κυστίνης 104 
*Βεϊνόγλου (Β.), Άνυφαντάκης (Ε.) : Συ-
χνότης εμφανίσεως αντιβιοτικών εις το 
γάλα τής περιοχής 'Αττικής 181 
Βλαϊκίδης (Ν.): Ίδέ Σκοϋντζος (Κ.) 40 
*Βογιάζας (Δ.) : Ένζωοτία εις έκτροφήν 
κονίκλων οφειλομένη είς τήν Bordetel­
la Bronchiseptica 99 
*Γεωργάκης (Σπ.) : Έπίδρασις φυτικών ύ-
δροκολλοειδών επί τής σταθεροποιήσεως 
του σοκολατούχου γάλακτος 217 
Γιώτης (Α.): Ίδέ Σκοϋντζος (Κ.) 230 
Dartevelle (J.) : Ai υπό του ύγροϋ αζώτου 
προσφερθεΐσαι δυνατότητες είς τήν πα­
ρασκευή ν προϊόντων διατροφής 259 
* Δεμερτζής (Π.Ν.) : Περί τής παρουσίας 
οίστρογονικώς δρωσών ουσιών ένίων 
δειγμάτων μηδικής καλλιεργούμενης έν 
Ελλάδι 31 
*Δεμερτζής (Π.Ν.) : Διατροφή πουλερικών 
κρεατοπαραγωγής δι'άρσανιλικοϋ οξέος 
Αϋξησις τοΰ βάρους τούτων καί συσ-
σώρευσις As είς τους ιστούς τών πτη­
νών καί τήν στρωμνήν 241 
*Δεμερτζης (Π.Ν.) : Πειραματική ποσθΐτις 
καί αίδοιΐτις είς αμνούς έξ ελλείψεως 
ψευδαργύρου 256 
Δεσποτόπουλος (Άστ.) : Ίδέ Παπαδόπουλος 
(Χρυσ.) 116 
*Εύσταθίου (Λ.) : : Μελέτη έπί τών πλα -
κούντων βαμβακοσπόρου 176 
Gagliardi (G.), Zoletto (R.) : Άντιαφθωδι-
κός εμβολιασμός τών μόσχων 264 
Graves (J. Η.) : Μετάδοσις δι' άμεσου επα­
φής του αφθώδους πυρετού είςτά βοο­
ειδή 262 
Ikegami(S) Ίδέ Ito (S) 260 
Imanishi (R.) : Ίδέ Ito (S.) 260 
Zoletto (R.) Ίδέ Gagliardi ..: 264 
Ito (S.), Izumi (Y.), Nishiura (M.), Imani­
shi (R.), Aikawa (F.), Takai (Y.), et 
lkegami (S.) : Μεταφορά είς χαμηλήν 
θερμοκρασίαν πορτοκαλλίων Matsudai-
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dai έν σχέσει μέ τήν διατήρησιν τής 
ποιότητος; των 260 
Zumi (Υ.) : Ίδέ Ito (S.) 260 
Καραβαλάκης (Ι.) : Ίδέ Πάππους; (Χ.) 159 
Κατοιγιάννης (Σ.) : Ίδέ Σκοϋντζος (Κ.)··-· 40 
Κατσιγιάννης (Σ.) : Ίδέ Σκοϋντζος (Κ.)··· 230 
Man (C.) : Έκτίμησις του μικροκλίματος; 
των χώρων των πτηνοτροφείων των ώο-
τόκων ορνίθων έν σχέσει προς τον τύ­
πον στρωμνής, τάς φυσικοχημικός και 
βακτηριολογικάς μεταβολάς της; στρω­
μνής καί τήν αποτελεσματικότητα του 
αερισμού 263 
Μπρόβα (Δ.) : Ίδέ Πάππους (Χ.) 159 
Nishiura (Μ.): Ίδέ Ito (S.) 260 
Παπαδιάς (Α.): Ίδέ Σκοϋντζος (Κ.) 40 
Παπαδιάς (Α.): Ίδέ Σκοϋντζος (Κ.) 230 
*Παπαδόπουλος (Χρυσ.), Παπαχριστοφίλου 
(Α.), Δεσποτόπουλος (Άστ.) Χρονία ήω-
σινοφιλική μυίτιςτοΰ μόσχου 116 
Παπαχριστοφίλου (Λ.) : Ίδέ Παπαδόπουλος 
(Χρυσ.) 116 
*Παπποϋς (Χρ.)? Μπρόβας (Α.), Καραβαλά­
κης (Ι.), Στουραΐτης (Π.) : Πειραματι-
καί δοκιμαί εμβολιασμού καί έλεγχου 
τής αποτελεσματικότητος άντιαφθωδι-
κων εμβολίων εις τήν αίγα 159 
Πρωτόπαπας (Θ.) : Ίδέ Σκοϋντζος (Κ.) 40 
Πρωτόπαπας (Θ.) : Ίδέ Σκοΰντζος (Κ.).... 230 
Ράντσιος (Άπ.) : Ίδέ Σκοϋντζος (Κ.) 40 
*Ράντσιος (Άπ.): Περίπτωσις χρονιάς ήω-
σινοφιλικής μυΐτιδος εις μόσχον 152 
Reinsch (H.H.): Ai απαιτήσεις συντηρή­
σεως είς χαμηλός θερμοκρασίας καί αί 
μεταβολαί ας υφίστανται τα κρέατα, ίχθύ-
ες, πουλερικά, θηράματα, φρούτα κατά 
τήν διάρκειαν τής διατηρήσεως των.... 259 
*Ρώσσης (Θ.) : Έρευνα επί τής εκτάσεως 
των ύποκλινικων καί χρονίων κλινικών 
σταφυλοκοκκικών μαστιτίδων τών αιγο­
προβάτων έν τω^Νομω 'Αττικής 188 
Sanford (J.): Ίδέ Aitken (Maureen M.).. 263 
Σεϊταρίδης (Κ.) : Θεραπεία τών χρονίων 
ένδομητριτίδων τών αγελάδων (άνάλυ-
σις) 56 
Σεϊταρίδης (Κ.) : Θεραπεία τών ελαφρών 
μολύνσεων τοΰ ενδομητρίου δια τής εν­
δομητρίου εγχύσεως αντιβιοτικών καί 
σουλφοναμιδών έν συνδυασμώ μετά τής 
τεχνητής ή φυσικής σπερματεγχύσεως 
(άνάλυσις) 126 
Σεϊταρίδης (Κ.) : Θεραπεία τής κυστικής 
έκφυλίσεως τών ωοθηκών τών αγελάδων 
(άνάλυσις) 2C0 
Σϊμος (Ε.) : Ή σημερινή θέσις τής κτηνι­
ατρικής επιδημιολογίας 132 
Σϊμος (Ε) : Ίδέ Φραγκόπουλος (Άδ.) 154 
Σκαρβέλης (Α.) : Τά παστεριωμένα έγκυτι-
ωμένα κρέατα. Ήμι - κονσέρβαι II. Βα-
κτηριολογικαί ιδιότητες 51 
*Σκοϋντζος (Κ.), Παπαδιάς (Α.), Κατσιγιάν-
νης (Στ.), Βλαϊκίδης (Ν.), Πρωτόπαπας 
(Θ.), Ράντσιος (Άπ.) : Συμβολή είς τήν 
διερεύνησιν ένίων φυσιολογικών σταθε­
ρών τοϋ αίματος τών ίππων 40 
*Σκοϋντζος, (Κ.), Παπαδιάς (Α.), Γιώτης (Α.), 
Κατσιγιάννης (Στ.), Πρωτόπαπας (Θ.): 
Συμβολή είς τήν βελτίωσιν τοϋ έν Ελ­
λάδι παραγομένου συμπεπυκνωμένου γά­
λακτος '. '0 
Στουραΐτης (Π.) : Ίδέ Πάππους (Χρ) 159 
Takai (Υ): Ίδέ Ito (S.) 260 
*Φραγκόπουλος (Άδ.), Σιμός (Ε.) : Όρρο-
λογικαί εξετάσεις δια μάλιν 154 
Hatziolos (B.C.): 'Εγχύσεις ούρεθάνης είς 
νεογεννηθέντας μόσχους μολυνθέντας μέ 
λεμφοσάρκωμα μυός 261 
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Arsanilic acid. (Growth response and page 
As accumulation in tissue in chickens 
fed.) Demertzis P.N 241 
Bordetella bronchiseptica (Enzooty on a rab­
bit stock-farm caused by..) Voyazas D. 99 
Cottonseed meal. (Study on the..)...)Efsta-
thiou L 176 
Estrogens in alfaalfa grown in Greece. (On 
the presence of substances acting as...) 
Demertzis. P. Ν 31 
Food and cold stores in the region of Ath­
ens and Piraeus. (The cold in the con­
servation of ...) Anastasiou. A. Ch 8 
Foot-and mouth disease vaccination and 
Potency tests in goats .(Trials of...)Pap-
pous. C, Brovas. D., Karavalakis. J., Stou-
raitis. P., 159 
Hematological values in horses. (Study of 
some...) Skountzos. C, Papadias. Α., Ka-
tsiyannis. S., Vlaikidis. N., Protopappas. 
Th., Rantsios. Α., 40 
Mastitis of sheep and goats in the Attica page 
district. (Study on the extension of sub­
clinical and chronic clinical staphylococ­
cal...) Rossis. Th.„ 188 
Milk whey proteins and pure cystine, by 
means of polarography. (Comparative 
study.) Assikis. J., 104 
Milk produced in Greece .(Contribution to 
the improvement of condensed...) Skoun­
tzos, C, Papadias, Α., Giotis, Α., Ka-
tsiyannis· St.' Protopappas. Th., 230 
Milk. (Influence of plant hydrocolloids on 
the stabilization of chocolate...) Georga-
kis. Sp. , 217 
Milk in the region of Attica. (Presence fre­
quency of antibiotics in the...) Veino-
glou. V., Anyfantakis. E., 181 
Myositis in cattle. (Chronic eosinophilic.) 
Papadopoulos. Ch., Papachristophilou. L., 
Despotopoulos. Α., 116 
Posthitis and vulvitis in experimentally in­
duced zinc deficient lambs. Demertzis. 
P. N., 1i( 
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ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΕΙΣ Τ Ο ΔΕΛΤΙΟΝ Τ Η Σ Ε.Κ.Ε. 
1. Το «Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας», έκδιδόμενον 
άνα τρίμηνον, δημοσιεύει πρωτοτύπους εργασίας, μη δημοσιευθείσας ή 
ανακοινωθείσας άλλαχοϋ, κατά σειράν λήψεως και μετά προηγουμένην 
εγκρισιν αυτών υπό τής Συντακτικής Ε π ι τ ρ ο π ή ς . 
2. ΑΊ προς δημοσίευσιν έργασίαι δέον να είναι δακτυλογραφημέναι επί μιας 
όψεως του χάρτου μετά διπλού διαστήματος, περιθωρίου 5 περίπου εκα­
τοστών εκατέρωθεν και να συνοδεύωνται υπό περιλήψεως εις την έλλη-
νικήν, ως καί εκτενούς τοιαύτης εις την Άγγλικήν, άποδιδούσης τα απο­
τελέσματα τής έρεύνης. Αι συνοδεύουσαι την έργασίαν φωτογραφίαι δέον 
όπως είναι στιλπνής εκτυπώσεως, τα δέ σχέδια έπι διάφανους χάρτου 
δια σινικής μελάνης. Ή βιβλιογραφία εκάστης μελέτης δέον δπως ανα­
γράφεται ώς το κατωτέρω υπόδειγμα: 
6. ΒΛΑΧΟΣ Κ., ΤΣΑΚΑΛΩΦ Π., ΣΕΤΤΑΡΙΔΗΣ Κ.: Δελτ. Έλλην. Κτην. 
Έ τ . , 1963, 14, 49-70. 
3. Γλώσσα τών μελετών ορίζεται ή απλή καθαρεύουσα. 
4. Αϊ μέχρι 10 τυπογραφικών σελίδων συνολικού κειμένου μελέται δημο­
σιεύονται άνευ οικονομικής επιβαρύνσεως του συγγραφέως. Αι έπί πλέον 
τούτων σελίδες, τα κλισέ, οι πίνακες καί διαγράμματα βαρύνουσι τον 
συγγραφέα. 
5. 'Ανάτυπα τών δημοσιευομένων εργασιών χορηγούνται κατόπιν δηλώσεως 
του συγγραφέως, άμα τή αποστολή τής εργασίας, εις τας έξης τιμάς: 
μέχρι σελίδων 8, 16 καί 24 αντιστοίχως, δρχ. 250, 300 καί 400, ανά 
100 ανάτυπα. 
6. Αι βαρύνουσαι τους συγγραφείς δαπάναι, ώς καί ή αξία τών ανατύπων, 
καταβάλλονται εις τον Ταμίαν τής Εταιρε ίας προ τής αποστολής τούτων 
7. Ή Ε. Κ. Ε ούδεμίαν εύθύνην φέρει δια τάς υπό τών συγγραφέων έκφρα-
ζομένας γνώμας 
8. Έργασίαι δημοσιευόμεναι ή μη δεν επιστρέφονται. 
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